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6gdf¼ _gm^WemÝă ]į Wz[va Yp_ÝDm_>D ?go EzK ^m Dhį nD KpFmŀ Do
?goġ1EamDv na>nU^mF^mhwKznUEWv]į
DmogmVm_RaFSohwYp_ÝDm_DmĈenÝS°
YăYmSzaFmnD4_v v^6SWogm]mÑ^°go
[mSŀ Dv  Ú^mdhmn_D 8Y^zF Dv  na> 6SWm
[mYp_ÝDm_n]amhw4ÑSS4WpgÑVmWDo
6gYq_oġ1EamDmKzYn_Rm]hwdhg[Do
50EŀDv gm]Wv hw4Í^ÑS8Y^zFo hwC_
nKgDv n[Wmem^Ug1Im_ömnÑSDo[mS\o
WhĻ hzgDSo±aonT^]5^W [wN_o h_
]z[m6a awYNxY Dz SmS UvWv dmao ^ho
Io hw [m_°[m_ ImK¼DoKmgDWv dmao
[wN_o avnDW ]Ĳ 6gv >D4aF ho Wn_>
gvUvEq0Fm
6gYq_vngangav]įnKW4dVm_RmB1Dm
6ÝSv]mahp5hwdvaF\Fgm_o°Do°gm_oh]į
ÝŐa°DxavK]įYm7F7TĻ@¾goD_R°
4dD_R Y_]mRp g1_IWm>0 6av¾þxnWD
ndÑ^mg5^WoD_Rnd\ddw_hC_5dS¼
SmnaDm]įSėdŀDv FpRŀ]į8Sm_°Imd^mWo
5dS¼Sm 6ÑhĻ g[ [mSŀ Dm 8Y^zF D_Dv 
dw»mnWDŀ Wv ¾^m Io [Wm7 hw  ]pLv ^mU
hwK[DxavK]į@¾goD_R°4dD_RYm>
F>TvSz]v_vnU]m]į^hD\oWhĻDŃVm
TmnD^h9KŌDz>DğYgvUqg_vğY]į
Yn_dnS¼SD_WvDm>D]hėdYqR¼n_^mhw
hľ 6SWmğ_g]L]į5^mTm nDK[
5FKaSohwSz@¾goD_RhzSmhwC_
h]EmWm YDmSv hĲ ^m5FSmYSv hĲ ]F_
S[\o^hgm]mÑ^4dVm_RmYD]įWhĻ
57TonD^h_mgm^nWD9KŌDv 9Ü]o^
C_ĈDmeo^9KŌ]į[UaWvDm8Umh_Rhw
Ina>ngangavdm_5Fv[SvhĲ
¹¡±ò  ¯ª¹¡ ª°©¡ª¯¡±ª¹"
]zNvS{_Y_[wN_o>D?gm8YD_RhwKz
YUmTłDo_mgm^nWD9KŌDz@¾goD_R°
4dD_R n_Px¾g _mgm^nWD nö^mB1 Dv 
n_>ndĜpS9KŌ]įYn_dnS¼SD_Sohw[wN_o
Dv  na> 8Y^zF nD> KmWv dmav YUmT¼ ?gv
¼¸£²¡Ē¯¡Ɂª¯¸xÉ¯°£ ¯ ¯
°§Ȧ§¯ĒŇ
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YUmT¼hzSvhĲnKWDo_mgm^nWD9KŌ5gmWo
gv]p¾SDoKmgDSohw6gDm]Sa[hwnD
^vYUmT¼5gmWogv?gv_mgm^nWDYn_dS¼Wŀ
]į \mF avSv hĲ nKW]į 9KŌ ]p¾S hzSo hw
n_Px¾g _mgm^nWD nö^m>0 h]m_vKodWDo
em^U g[gv gmVm_R C_ g[gv ]hėdYqR¼
_mgm^nWD nö^m>0hŀFodÝSpB1DmKaWm
ĈDme°g1ÛavfRK1FaFWm\zKWDmYIWm
C_Dm[¼nWD YUmTł Dm gWm5nU g\o
?go _mgm^nWD nö^mB1 Dv  8Umh_R hĲ
Kwgv±5FKaWm>D?go_mgm^nWDnö^m
hwnKg]įgvÙ q^az^ mYvþzaPoa>aYoKo
KwgvnDgoŷVWDo@¾goKWgvnö^mhzSo
hwŷVWDm@¾goD_RhzKmSmhwavnDW
gmTho@¾goKWDm4dD_RhzSmhw6go
ĈDm_gvVmSpY_K1FaFWvDv U{_mWVmSp
C_@¾goKW Do nö^m hzSo hw ĈDme°
g1ÛavfRDmoKnNanö^mhwnKg]įDm[¼W
Pm7°@¾gm6PDm4dD_RhzSmhwC_YmWo
Dm@¾goD_R4ÑSSh]į@¾goKW]p¾S
hzSonUESohw
6W _mgm^nWD nö^mB1 Do >D mg
nWemWohzSohwdh^hnD6W]į6av¾þxWŀ
Dm5UmW°ĈUmWhzSmhw^mWo6Wnö^mB1
]į>D_mgm^nWDYUmT¼6av¾þxWUvSmhwSz
Dz7C_YUmT¼8W6av¾þxWŀDzøhRD_
avSm hwKz YUmT¼ 6av¾þxW UvSm hw 8gDm
@¾goD_RhzKmSmhwC_6av¾þxWøhR
D_Wv dmam YUmT¼ 4dőS hz KmSm hw Kz
n_Px¾g_mgm^nWDnö^m>0ndĜpS°_mgm^nWD
WhĻ hzSo hĲ Kwgv± K1F Dm aFWm ^m
nDgo IoDm KaWm 8W]į 6av¾þxWŀ Dm
5UmW°ĈUmWgoVv>DYUmT¼gvUqg_vYUmT¼
Dz hz KmSm hw ndĜpS°_mgm^nWD n_Px¾g
_mgm^nWDnö^mB1]į[g¼ ^hhzKmSm
hwnD6W]į6av¾þxWŀDm5UmW°ĈUmWgoVv
WhzD_>DndĜpS|Yn_YTDv n_>hzSmhw
S\oSzh]įD_1NĈmÒShzSmhw
[wN_oDv Dm]D_WvDm ngęmÑSgoVm°
gmUm hwC_ h]į ÝŐa ]į Ym^m F^m Tm
¼¼©¯xs©¦¸Ï£¯yÏ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nDgo\ogva]įUz6av¾þzPhzSvhĲnKWDv 
[oI ]į >D 6av¾þzam6N ndĜpS°4YGÈ^
YUmT¼\_mhzSmhw[wN_oDv :Rmø>WzP
Y_@¾goD_Rnö^mhzSohw nKgDodKh
gv6av¾þxWYn_YT]į[hWvaFSvhĲ6goDv 
gmTVW6av¾þzPDw TzPY_4dD_Rnö^m
hzSohwnKgDv na>6av¾þxWYn_YTgvĈmÒS
hzSvhĲepĞ5Sogva]į>WzPnNW^mKÝSv
DmTmC_Dw TzPSľ[v^mIľUoDmTm
gva]į6av¾þzam6NndĜpS°4YGÈ^>D
]mÐ^]DoS_hDm]D_SmhwnKgDv n_>
5^WŀDm Ĉdmh hzSm hwŏJ [wNn_^ŀDz
JzUįSz4nVDŸe[wNn_^ŀ]į6av¾þzam6N
ądo^4dÝTm]įW]D4Öa^mºm_Dv Gza
hzSvhĲgvaDv [mh_Sm_]įD_1N6av¾þxWŀ
Dv n_>[hSmhw Y_gvaDv 4ÑU_D_1N
DmĈdmh5^Wŀěm_mhzSmhwĈm_nÖ\Dgva
]įSľ[vC_KÝSvDv 6av¾þzÊgDm8Y^zF
nD^mF^mTm?gogvaD_1NSzYwUmD_So
hwavnDW>DnUďShw
6gvĈmTn]DgvaDhSvhĲC_h]į6gDo
_IWmdnö^mndnVYm7F7TohmaľnDh]Wv
gva[WmD_WhĻUvEmTm 6gna> ndÛdmg
\oWhĻhp5TmC_g[gv[o[mS^hTo
nDh]gv^hgdma nDgoWv WhĻ YqJmTm
C_h]Wv\onDgoWvWhĻYqJmTmnD¾^m
6gYq_onö^mDz8ÙNonUem]įIam^mKm
gDSm hw Ē^mUm dw»mnWDeÔUŀ ]įDhį Sz
^hgdmaD\oWhĻ8Om nD¾^m^hgva
8Íö]Ro^hw"¾^m>D[m_n[KaoYwUmD_Wv
Dv [mUh]?gmŏJD_gDSvhĲ nD^h
4YWo]qa4dÝTm]įYhp0IKm>"^hgdma
W8OWm5ÛI^¼Do[mShw^h5ÛI^¼Do
[mS 6gna> hw nD h]į 6gDv  SÍDma [mU
>DC_nDÝ]DogvaDv [m_v]įYm^mF^m
Tm±něSo^Dgva^mg1ømhDgvaKohľ^v
gvan_ImK¼nD>KmgDSvhĲ^hOoD8go
gdmaDmKdm[hw^h>D?gogvahzSo
hwnKggv5Yn[KaoYwUmD_gDSvhĲC_
nZ_Řg¼S]į6g]įgvn[KaoĈdmnhSD_Dv 
6gv]qa4dÝTm]įamgDSvhĲavnDW6gDv 
[m_v]įh]įgd¼TmÝdS1ăğYgvYm^mF^m
Tm avP°>ngP [wN_o 6g ]hėdYqR¼ gdma
Dv Kdm[Dv ğY]įWhĻ[nÙD>D4WzEv
5ndÜDm_Dv ğY]įĈDNhp7TonD[wN_o
]įIaWvdmaondĜpS°_mgm^nWDnö^m8ÙNo
nUem]į\oIagDSohw[h_hmadw»mnWDŀ
WvavP°>ngP[wN_o\onYJaogUoDv ]Ð^]į
[WmaoTo6gDondevfSm¾^mhw"
£¸f°©¹¡±
avP°>ngP[wN_o]įUzavP^mWogogv
Dv 6av¾þzPhzSvhĲC_6av¾þzam6NDv ğY
]įgÙÓ q^n_D4ÖahzSmhwUzWŀ]įgv>D
6av¾þzP Dz Tzm @¾goőS D_Dv  avP
@¾gm6P]įYn_dnS¼SD_nU^mKmSmhwK[
6gvYn_YT]įKzSvhĲSz>WzP^mWoVW
6av¾þzPY_@¾goD_RDo nö^mhzSohw
nKg]į6av¾þxWĈzNxWSTmavPgÙZv N[WSv
hĲUqg_oB_Dw TzP^mWo:R6av¾þzPY_
avP@¾gm6PDm4dD_RhzD_avPgÙZv N
[WSmhw6g[wN_oDzYn_YT]įKzWvY_
ndĜpS Ĉdmh hzSm hw avnDW ^nU 6g]į gv
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ndĜpS ĈdmnhS Do Km> Sz ^h 4YWo ]qa
nÝTnS]įa{N5SohwDm_ŀ6ÑdN¼_dw_h]į
?go[wN_oDmho8Y^zFhzSmhw
nUďS^hhw nDavPDv 6ÝSv]maDo
dKhgv^v[wNn_^ľ[hpSdWohzSohĲ5Y
ImhSv hĲ nD [wN_o Dm ŏa dWD] hz
Uqg_o[mS^hhw nD6W]į6av¾þzam6NDv 
ğY]įSvm[Dm6ÝSv]mahzSmhwKzTzm
S_WmDhwnahmm6goö]Dz5Fv[mSv
hp>ºm_o^[wNn_^ŀDm5ndÜDm_hp5?go
ºm_o^ ^m 4ÙDv am6W [wNn_^ŀ ]į Ĉ]pE To
nWDa°Dw Pn]^] C_ nWDa°a{h [wNn_^ľ
C_ 4ÑSS nWDa°VmSp hm6Ām6P [wNn_^ľ
4nÝSÍd]į5ŷ
£±° ¹¡±
avnDW^nU5YImhSv
hĲ nD 5YDv  8YD_R
6SWv hÙDv °ŕÙDv  hŀ nD
8Ñhį5gmWogvgmTavD_
Iam Km gDv  Sz [wN_o
4Í^ÑShÙDohzWoImnh>
C_ 8W]į 6av¾þzam6N
S_a4dÝTm]įWhĻhzWm
Imnh>hÙDm°ŕÙDm[WmWv
Dv  na>ğ_ohw nD?gv
YUmTłDm8Y^zFnD^mKm>nKWDmGWÍd
D] hz VmSpB1 ]į g[gv hÙDo VmSp ^mWo
g[gv D] GWÍd dmao VmSp D{W°go hw"
Y_]mRp\m_DzUvEįSzg[gvD]Y_]mRp\m_
dmaoVmSpaonT^]hwSzdw»mnWDŀWv4YWm
Ð^mWaonT^]Y_Dv nÑąSD_nU^maonT^]
DoEzK]įhp7ToC_6gDmY_]mRp
\m_]măTmaonT^]DmGWÍdhw
øm]ĈnSGWgv]o
6gDv  ndĜpS°_mgm^nWD FpR \o Dmo
4WpŐaTvh]į^mSz[Sm^mWhĻF^mTm^m
h]WvOoDgvgpWmWhĻTmnDgva[WmWvDv 
na>VmSpB1DmIpWmdnDW5Vm_ŀY_nD^m
KmSm hw >WzP ?gv YUmT¼Dm [Wm^mKmWm
Imnh>Kz5gmWogv6av¾þxW]p¾SD_gDv 
Kz4dD_RDv na>8YaÔVhzKm>0>WzP
Ýd 1^ 6av¾þxW JzD_@¾goőS hz KmSm
hw5]S{_Y_>WzPVmSpB1Dv [Wm>KmSv
hĲ Uqg_o B_ Dw TzP ?gv YUmT¼ Dm hzWm
Imnh>Kz5gmWogv 6av¾þxWøhRD_Dv 
4dőS hz gDv  Dw TzP VmSp@¾gm6PDv 
[Wm>KmSvhĲh]į@¾goD_RC_4dD_R
DoKzYn_\mfmepğ]į [Sm7F7To C_
Kzh]m_vnU]m]įnNDo_hodhTonDgo
YUmT¼gv@¾goKWDmKpWm[mU]į^h\o
KzmF^mTmnDnDgoYUmT¼gvhm6ĀzKW
DmnWDaWm\o@¾goD_Rhw6goĈDm_gv
nDgoYUmT¼gv@¾goKW
nWDaKmWm4dD_Rhw
]pLv ^mU hw nD D\o
^h\o[Sm^mF^mTmnD
^h @¾goD_R°4dD_R
Do gon]S Yn_\mfm hw
C_ gm]mÑ^ ğY gv
nDgo YUmT¼ gv 6av¾þxW
nWDaWmSTm4dD_RDm
]Sa[ YUmT¼ ]į 6av¾þxW
DmKpWmhzSmhwS[]pLv
^h Yn_\mfm 4WmdÛ^D
ndÝSm_ aFo To C_ ]ĲWv
^hgzImTmnD6gS_hgvSzUpnW^mDo
gm_o nö^mB1 Dz @¾goD_R°4dD_R ]į
[ľNmKmgDSmhwavnDW]v_mgzIWmgho
WhĻ Tm 6SWo Ú^mYD Yn_\mfm Dv  [mdKqU
gm_o nö^m>0 @¾goD_R ^m 4dD_R WhĻ
hzSĻKwgv±[wn_^]¾az_m6PC_gznP^]
gÙZv NDzn]amWvY_h]į[wn_^]gÙZv NC_
gznP^] ¾az_m6P n]aSv hĲ ^h n_Px¾g
nö^mWhĻhww_
Szgdma^ hhwnDD{W°goVmSp>05gmWo
gv 6av¾þxW JzįFo SmnD 8WDm 8Y^zF
>WzPDv ğY]įnD^mKmgDv >D[m_nZ_
]Ĳ[SmWmImhq0FmnDh]į>D4dVm_RmYm7
m¸¡¯ª¯°©Ïɒ
x¯ª¹°ª¯¡¸°§Ȧɞ
°©±¦ª©¸ȱv¦¯¡¯ʠ
¼z¯©ª±Ē¯ªȮ
°£¯ ¯¯Õ
ɡ ªªȮª¡ª¯ª³r
°©ª±¡±ÉɁ©¸Î¯¸¼
¯¼¸£²¡Ē¯¡
ɡ±£¯¯Õ°©Ïɒx±vÌɑ
ª¹°©¸x
¯ɻ±©¡¯ª¯¼¡¯¯Õn
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F7To±4dD_R9KŌ nDgo\oSėdDo
4dD_R9KŌDv ]mWgvYSmIaSmhwnD
dhnDSWo5gmWogv6av¾þxWDz]p¾SD_
UvFmaonT^]Do4dD_R9KŌaonT^]gv
aonT^]VWm^W[WWvDo9KŌ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